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PETITA HISTORIA de la 
COMMEMORACIO 
d'un CENTENARI 
JOAN TARRES i VIVES 
Ponent de Cul tura de 
la Diputació de Girona 
Enríe Mi rambel l , d i rec tor de la casa de Cul-
turo de Gi rona, em deia a comen^aments d 'any: 
— En aquest 1976, i el mes de setembre, ss 
compieix el centenar! de l 'apar ic ió de l 'antiga 
Revista de Girot ia. En real i tat el p r imer número 
por ta data del setembre de 1875, pero es tracta 
d 'un e r ro r d ' i m p r e m t a ; el naixement és un any 
després. Caldr ia fer alguna cosa commemo-
ra t i va . . , 
Així es va i t i ic iar la conversa. I el resultat 
unes propostes concretes d'en Mi rambel l que, 
pocs dies després, ar r ibaven a les ineves mans. 
Les várem comentar amb en Mique l Gi l i 
els companys de la comissió de Cu l tu ra . I ens 
va semblar convenient estendre el camp de con-
sulta a un ampl i g rup d'amics i col' laboradors de 
la Revista de Girona actual . 
Es fixá la p r imera reunió per a mi t jans d'a-
b r i l ; imprevissibles c i rcumstáncies retardaren 
aquesta p r imera t robada al 12 de maig , i es re-
petí la t robada set dies després. 
Assist i ren s les dues reunions — o almenys 
a una d'elles-— els senyors: Miquel G i l , Ramón 
Fina, Enric M i rambe l l , Narcís Jord i Aragó, Lluís 
Batlle Prats, Pelai Negre, Joaquim Pía Dalmáu, 
Joaquim Pía Bar t ina, Ramón Guard io la , Joaquim 
Nadal , Lluís Per icot , Pera de Palol , Marqués 
Casanovas, Pere Freixes, Víc tor Gay, Josep M." 
de Solá-Morales, A lber t Compte i Josep Canal. 
Mani festaren la seva adhesíó o donaren sug-
geréncies per escri t els senyors Cami l Geis, 
Calzada Ol iveras, Jaume Sobrequés, Cosme Ca-
sas, Modest Prats, Aurora Mar t ín i Ramón Gra-
bolosa. 
En les dues reunions el debat fou ampl i i 
co rd ia l ; imperava, en tots nosaltres, es reconeí-
xement de la gran tasca que havien por ta t a 
terme els homes de la vella Revista i la vo lunta t 
d 'un homenatge, a ells just i sincer, les conclu-
sions f ináis fo ren les següents: 
1. Editar un número-homenatge, ex t raord i -
na r i , de Tactual Revista de G i rona ; a m p l i , ex-
tens, — t r e s números en u n — ¡ obert a les col-
laboracions de la joventu t . 
A m b un comi té de redacció que en fos gene-
rador i responsable: els senyors Mi rambel l , 
Guard io la , Aragó, Nadal , Freixes i G i l . 
2. Posar en marxa — i publ icar , natura l -
m e n t — un índex general, ordenat per autors i 
per mater ias, que compretigués !a p r im i t i va 
Revista de Gi rona, la Revista de Girona actual , 
Pyrene d 'O lc t , els Annals de l ' l ns t i tu t d 'Estudis 
Gi ron ins , els Certámens de l 'Associació Li tera-
ria i els Annals de l ' l ns t i tu t d 'Estudis Emporda-
nescs. Un auténttc monumen t a la b ib l iograf ía 
g i ronína, segons paraules d 'un deis assistents a 
la reunió. 
El comi té de redacció el f o rmar ien el Srs. 
Mi rambel l , Solá-Morales, Batfie Prats, A lber t 
Compte i Marqués Casanovas. 
3. Estudiar la reedició fotográf ica de la 
p r i m i t i v a Revista de Gi rona — 7 . 8 2 0 pagines en 
19 v o l u m s — donat que es coneixien d'ella mo l t 
poques col'íeccions completes, i el gran interés 
demostra t especialment per la joventu t univer-
s i tar ia. Per m i t j á d'uns fol letons es tempte jar ia 
el mercat , veient les possib i l i ta ts de cap tado i 
deduint -ne si era económicament viable, 
4. I fcr el possible perqué tot plegat esti-
gués Dest el mes d 'oc tubre , co inc id in t amb les 
Fires de Gi rona, i dcnant -h i relleu en un acte 
púb l ic com memora ti u. 
Durant la resta de matg i el mes de juny 
hem seguit ben de p rop el treball deis dos comi -
tés de redacció: els pía n teja ment s previs, la 
selecció del temar i , els contactes amb els col-
laboradors, i com tots ells han corresponst en 
el temps a la mesura exacta. Avu i , setembre 
tots els treballs son a imp remía : un espléndid 
exemple de vo lun tar ia eficacia 
A uns i a l t res, en nom de la Comissió de 
Cu l tu ra de la Diputac ió , les mes sinceres gra-
des. Aquest esfor^ coNectiu ha estat un fervent 
homenatge envers uns homes que, sacri f icada-
iTient, varen vetl lar la cu l tu ra de les nostres co-
marques. Un bell camí en el qua l , tots nosaltres, 
sempre hem de t robar-nos. 
